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PREGIOS DE SUSCRIPCION
año. .. . . . 4 pesetas, 
trimestre. . . 1 »■
¿mero suelto 10 céntimos.
Peñafiel, 27 de Abril de 1916.
Anuncios, esquelas y comu­
nicados á precios convencio­
nales.
No se devuelven los originales 
La correspondencia literaria al Director.
t¡i VI mili ¡Miración «le este perióilico ruega A los scíIovcm sus— 
tu ves tic fuera que no lian alionado mu MiiMcrijición lo hagan á la 
tai» brevedad pasible, y nos veremos precisados á retirar el envío 
A VOZ si prolongan su morosidad.
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•REUMBRee PtA'B'@S3
POR LA SEÑORA
QonisaWiomto znoba
que falleció en leñafiel el día 4 de layo de 1914
Después de recibir los Santos Sacramentos.
H
eúy'io^a ¿/u/vci'/o'i <£$.ozci¿} Ay'oa y t/etnáó 
j¿a,rn¿Áa, ótyi^écin una otaetán ou
a/lnci.
‘ En la parroquia de San Miguel, Iglesias de Sania María y el Sal- 
^^dor, Conventos de San Pablo y Santa Clara y Capilla del Hospital 
$e dirán sufragios por el alma de dicha señora.
6
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imito jfevnándcz de ||elasc?
MÉDICO FORENSE
°nsulta diaria de Medicina
vUll'ugía general.
°ras de 11 á 1 y de 3 á 5. - 
M^el; Calle derecha al Coso.
v -J
^ Neutrales y la guerra
y
IIDJ SE HHGE1P0SIBLE
w
^ando- vemos cómo algunos 
&s se obstinan en buscar
Ns
fe:
y más causas á los confiic- 
c°nómicos, nos encontramos
kiAdidos. Todas esas causas, 
rden interior, por mucho que 
I kilídad de polemista ó la pa- 
I político pretenda disfra- 
no serán más que efectos 
°tras causas; que no dependen 
°sotros, que residen en nos-
q¡.| ’ Slno que son de orden mun-
$i°s trigos han subido porque 
^ran párle de tierras dedica -
Su
8n cultivo permanecen im-
r, chVas, y otra gran parte ha 
picarse ¿ abastecer á los ejér-m1 >0S hierros y la maquinaria, 
,,llt- Alemania no puede expor- 
°s carbones, porque no hay
L
carbones alemanes ni belgas, ni del 
Norte francés, y, en cambio, las 
necesidades militares de dicho ar­
tículo son cada vez mayores; los 
fletes, porque 1 a marina austro ale­
mana está inactiva, porque son 
muchas las toneladas hundidas, y 
muchos los barcos mercantes que 
están actuando en las propias con­
diciones que los de la guerra... Y 
así podría continuarse llenando 
una columna con reclamaciones y 
consecuencias análogas.
Militarmente somos neutrales; 
pero económicamente, ni nosotros, 
ni nadie, podemos ser neutrales.
Pero ahora hemos llegado á un 
extremo inconcebible: al de que 
ni los intereses, ni siquiera los de­
rechos de los neutrales son respe­
tados. Son las naciones grandes, 
las poderosas, quienes están meti­
das en la pelea, y no les importa 
que se hundan los neutrales. Vol­
vemos al « quien no está conmigo 
está contra mi», y así no se trata 
de una y otra parte.
La situación se agrava por mo­
mentos, y ahora lo mismo de par­
te de Alemania que de la de In­
glaterra hemos llegado al límite * 
más absurdo. El bloqueo decreta­
do por Inglaterra y la guerra sub­
marina decretada .por Alemania, 
son dos armas terriblemente pode- i 
rosas que se esgrifnen contra los f 
neutrales. ¡
Ya nos hemos acostumbrado á 
que en esta guerra no haya Dere­
cho Internacional. ¡Pobres congre­
sistas de La Haya! ¡Pobre palacio 
de la paz! Tratados, convenciones, 
doctrinas humanitarias, todo ha si­
do menospreciado y hollado en el 
calor de la lucha; todo ha queda­
do roto,- hecho mil añicos. Pero 
eso que desde el punto de vista 
humanitario podemos lamentar, 
que debemos condenar en, teoría 
ya que para la práctica no nos 
acompañan las fuerzas, no nos in­
cumbe directamente, no nos afecta 
de un modo inmediato, y en ese 
sentido cabría que excusásemos á 
los beligerantes ó por lo menos 
que nos inhibiésemos de juzgar su 
conducta.
Las medidas del bloqueo y de 
la guerra submarina traspasan ese 
campo y vienen á herir directa, 
inmediatamente, los derechos y 
los intereses de los pueblos neu­
trales.
— No podrán exportarse tales 
ó cuales mercancías—dice Inglate­
rra.
—Torpedearé los barcos mer­
cantes—dice Alemania.
Y en esa forma, el cpmercio se 
hace imposible, el seguro de gue­
rra aumenta, los fletes crecen des­
mesuradamente, el problema de 
las subsistencias se agrava, faltan 
muchas primeras materias de in­
dustrias importantes, lo cual se 
traduce en falta de trabajo, y todo 
esto agrava, en términos inverosí­
miles, el problema económico.
Por eso, cuando se ve el trato 
que unos y otros beligerantes dan 
á los neutrales, pensamos una vez 
más en la inocencia rayana en el 
candor, de quienes esperan ver 
opimos frutqs de la victoria de uno 
ú otro bando combatiente.
No: no fiemos en la victoria age- 
na. El único camino de redención 
y progreso es el del propio es­
fuerzo.
Seamos solo españoles.
El caudillo de los católicos alemanes 
el gran Wíndtore, que tanto batalló 
contra el socialismo de su nación, de­
cía: < Debemos llevar pronto á la prác­
tica lo que haya de verdadero y de 
justo en los principios del socialismo 
para condenarlo á perecer, no deján-
i
dolé sino un residuo de recursos fa!- 
sos.»
A la verdad, si se despoja á este sis­
tema perturbador de lo poco bueno y 
razonable que tiene, y que no !e per­
tenece, quedaría reducido á un espec­
tro horrible y amenazador del que hui­
rían todos los que aún conserven al­
guna partecita de sentido común.
Las justas reivindicaciones de la cla­
se trabajadora no son de propiedad so­
cialista, aunque las tenga escritas en su 
bandera, por lo ordinario para hacer 
escarnio de ellas, sino de propiedad cle­
rical, por cuanto ia Iglesia las ha bus­
cado siempre, procurando llevar á la 
vida privada y pública las enseñanzas 
sociales de su divino fundador Jesu­
cristo.
Hoy el socialismo se presenta á los 
ojos de sus secuaces, gente sencilla y 
poco ó nada instruida, con cierto ro­
paje de sévera justicia, ofreciendo ri­
sueñas esperanzas, que fácilmente 
captan ios corazones en cuyos horizon­
tes no han asomado más que las des­
gracias y tristezas de la vida, y nunca 
los encantos y alegrías de la paz cris­
tiana.
Presentar con los tonos de la viveza 
más exagerada la felicidad de los po­
derosos de la tierra por una parte y los 
males de las clases trabajadoras por 
otra, es la táctica empleada por los di­
rectores.
Este es su mejor argumento para su­
gestionar á quien no está en condicio­
nes de discurrir serenamente,
AI pueblo que vive en los tugurios, 
que carece en ocasiones de lo más in­
dispensable para la vida, se le habla de 
lujosos palacios, de hermosos jardines, 
de automóviles, de banquetes, etc., 
etc.; se le pintan á los ricos como se­
res degradados por el vicio, sin entra­
ñas para tratar á sus semejantes, aten­
tos sólo á sus caprichos, explotadores, 
en suma, del pobre, á quien conside­
ran su esclavo.
Asi se buscan adeptos. Nada de ex­
posiciones razonadas, nada de demos­
traciones de la verdad y eficacia de sus 
principios para mejorar la situación de 
los humildes.
Esto es lo de menos; lo principal es 
qué el pueblo sature su corazón de odio 
y de deseos ardientes de lo que no po­
see, así estará dispuesto á secundar 
con rabiosa desesperación los planes 
revolucionarios, dequienestan sencilla­
mente le hipnotizan en provecho pro­
pio.
#* *
El fanatismo antirreligioso de los so­
cialistas es tan grande que llega al 
delirio.
Ya no se contentan con decir que la 
religión es un asunto particulár del m - 
dividuo, han datib dos pasos más, e/ 
primero haciendo franca confesión de 
su ateísmo; todo socialista es ateo; y 
como esto es poco, pretenden, dando 
el segundo paso, hacer culpable á la 
religión, de un modo especial á ¡a ca
Tejido3 del Reino y Ex­
tranjeros. Gran surtido en Ia~ 
neria, pañería y todo lo con­
cerniente al gremio, con espe­
cialidad en corsés y ropas 
blancas para señoras y niños
Julio ídzdjez guiso
Calle de San Miguel, nl'jm. 12.
PEÑAFIEL.
OJO.—Fijarse en el escapa­
rate de este nuevo y acredita­
do establecimiento.
tólica, de los males que sufre el prole­
tariado.
Supongamos que de todos los males 
que sufren las clases humildes, fuesen 
causantes los ricos: si éstos explotan á 
los pobres, sí no hacen de sus riquezas 
el uso que debieran, si con sus vicios 
causan grandes males á la sociedad, 
¿es, acaso, porque la Iglesia les haya 
enseñado esas ideas y procedimientos? 
Todo lo contrario. Contra todos los 
abusos de los grandes y también de los 
pequeños tiene levantada constante­
mente su voz de madre.
Ella enseña el amor al prójimo, y 
en especial al necesitado; según sus 
doctrinas nadie es dueño «absoluto» de 
sus bienes, y, por lo tanto, no puede 
disponer á su antojo de ellos, y, por 
último, ella es enemiga declarada de 
todo vicio.
El explotador de los humildes, el 
que abusa de las riquezas, el vicioso 
merece figurar en las filas de los socia­
listas, donde impera el materialismo, 
para el cual no hay más Dios ni más 
ley que ¡a voluntad de cada cual; y la 
tierra es un campo donde cada uno 
goza lo que puede y como puede; pero 
nunca merecerá figuiaren las filas ca­
tólicas, porque Cristi condena toda ex­
plotación, toda injusticia y toda inmo­
ralidad.
Y porque condena toda injusticia, 
no puede menos de protestar de las ex­
plotaciones de que son víctimas los 
obreros por parte del socialismo.
P. GONZALEZ.
EL PRECIO DEL
SULF910 DE COBRE
Al fin el gobierno ha dado el precio 
á que va á ceder el sulfato de cobre. 
Mucho le ha costado; sin duda no de­
be ser sencilla ¡a operación de estable­
cer el precio máximo que la viticultu­
ra puede soportar, pues que ha re­
querid ) cerca de un mes.
Ya lo siben nuestros viticultores^ 
según las cuentas oficiales, el precio 
que el agricultor puede soportar pa­
ra pago del sulfato es de 2,40 pesetas 
el kilogramo; aun que les parezca im­
posible; que bien lo han estudiado y 
aquilatado en Consejo de ministros, 
nada menos, para que no pueda ca­
ber duda de que las cosas en España 
se hacen á conciencia. A 2.4o. Ni un 
céntimo menos
Ya pueden estar tranquilos los viti­
cultores; ya saben que pueden sulfa­
tar, st tienen plata larga; y si no la 
tienen, pueden esperar á que los a o pa­
re la Providencia.
Tranquilos pueden también dormir los
rán nada demás, si. después de dor­
mir bien, al levantarse, rezan un pa­
dre nuestro para que Diosles conser­
ve su protector por largos años, y has­
ta una novena á San Dimas no holga­
ría, antes bien estaria muy puesta en 
su punto; que la devoción salva el al­
ma y el negocio.
Yo prometo á V. que el Estado ce­
derá el sulfato á un precio moderado, 
que no pasará de lo que el viticultor 
pueda soportar. Esto, mutatis mutan- 
dis, fué lo que el ilustre Conde, Presi­
dente del Consejo, dijo á los comisio­
nados de entidades agrícolas que le 
visitaron; pero por lo visto le engañó 
su buen deseo.
El precio que el viticultor puede so­
portar, como máximo, oscila entre no­
venta céntimos y una peseta y diez 
céntimos el kilogramo; tanto si en Con­
sejo de Ministros se acuerda una cosa, 
como otra. Y' una de dos, ó los Minis­
tros, cuando están en Consejo, no sa­
ben contar, y se equivocan lastimosa­
mente ó pierden ¡a memoria; más las­
timosamente aún, y olvidan la palabra 
que han dado fuera del Consejo.
Si se ha fijado ese precio porque los 
fabricantes del sulfato nacional han di­
cho que á esc precio se han vendido 
muchas toneladas, lo cual es cierto, 
creo que no precisa sentarse en las 
poltronas del Consejo para comprender 
que esa afirmación del comerciante ó 
del fabricante, obedece primero que 
nada, á asegurar su lucro; un lucro 
inmoral por exagerado, pues que re­
sulta de vender por diez reales, loque 
cuesta tres escasos de producir. Y que 
si es cierto que se han comprado mu­
chas toneladas á diez reales kilógramo, 
importa mirar quiénes las han compra­
do y cómo las han comprado.
Muchas de esas toneladas que los 
fabricantes han certificado vendidás 
al susodicho precio, las han adqui­
rido y están aún en poder de ios 
acaparadores. Otras han sido adqui­
ridas por viticultores, que por su 
posición pueden, sin grave quebran­
to , sacrificarse en unos miles de pe­
setas á cambio de asegurar la exis­
tencia de sus viñedos; v otras, final­
mente, han sido adquiridas por quienes 
robándolo á su sustento, y';quizá sa­
biendo lo que de la acción oficial puede 
esperarse, no han vacilado en llevar á 
su casa pequeñas partidas, librándose 
asi de que la acción paternal de los Po­
deres públicos les obligue á enrojecer 
de vergüenza mendigindo una merced 
que después de prometida na se otor­
ga-
¿De quién se ha informado él Con­
sejo de Ministros, que le ha dicho que 
el agricultor-viticultor puede soportar 
el precio de 2,4a pesetas el kilógramo 
de sulfato de cobre?
Pongo la mano en el fuego, cierto 
de no quemarme, si esa cifra absurda 
salió de los labios de ninguna autoridad 
agrícola reconocida. Eso no puede ser 
más que informe de algún mercachifle 
abarrotado de sulfato, que, ante el te­
mor de una pérdida, no ha vacilado 
ni en comprometer la seriedad de los 
consejeros de la Corona ni el pan de 
tantos miles de infelices que, engaña­
dos un momento, ¡legaron hasta á ben­
decir sus nombres.
¿Donde fueron á parar aquéllas pro­
mesas ente»mecedoras de que el Gobier­
no, ante el conflicto, estaba dispuesto 
á los mayores sacrificios?
¿Donde esta el sacrificio?
Aquí no hay más sacrificado que el 
de siempre: el agricultor, la abeja útil 
de la colmena, al que aunque lleve sus 
hijos desnudos se le exigirá que pague 
el sulfato á 2,40 peseta el kilógramo,
cia, si la hay, cayendo sobre los fon­
dos de plagas del campo, según todo 
lo hace temer.
Y luego querrá la Constitución que 
los españoles sean benéficos.
Será con el ejemplo que de arriba 
nos viene.
Brava enseñanza puede retirar de 
esto el agricultor si compara la cicate­
ría oficial con que se trata lo que á él 
afecta con la esplendidez con que se de­
sarrollan otras acciones. Fuera comer­
ciante en trigos, y para comprar sul- 
tato el Estado le adelantaría el dinero 
sin interés; pero ahora, siendo agricul­
tor, tendrá que ver de que la usura 
se lo proporcione á un módico 10 ó 12 
por ciento.
¡Aún hay clases, Juan del Campo!
Te hiciste la ilusión de que podias 
hombrearte con los comerciantes, y 
ya tienes probado que nosotros, ¡os del 
campo, no sernos nadie.
En lo sucesivo, cuando se te diga que 
van á llover sobre ti los beneficios amo­
rosos de un Gobierno que te tiene por 
las propias niñas de sus ojos, ponte en 
guardia y no creas va en nada ni en 
nadie.
L. BALLESTER. 
(De La Liga Agraria.)
Á
He leído un telegrama, 
no recuerdo en qué diario, 
que refiere que un chiquillo * 
muy pequeño en Valdecantos, 
el domingo cayó enfermo, 
y hoy se encuentra en grave estado, 
por fumarse unos pitillos 
que su mismo padre, incauto, 
le ofreció... Los niños antes 
no encendían un cigarro 
delante de los autores 
de sus días... y sus años.
¡F umar delante de un padre!
¡Qué estupendo desacato! ' 
¿Empañar el fiel beso 
con aromas de tabaco?
¡Qué delito más horrible!....
En secreto, pues, fumábamos, 
aunque ya fuésemos hombres 
con más barbas que San Pablo. 
Hoy los tiempos ya son otros. 
¿Quién niega que progresamos? 
Hoy cualquier padre que saca 
de la petaca cigarros 
los reparte con sus niños, 
y sin pizca de reparo 
la familia chupadora 
llena de humos el espacio.
Y se ve todos los días . 
caballeros de seis años 
conducidos á la escuela 
por su chacha de la mano 
que, después de que en las planas 
han hecho sus garrapatos 
y han dado lección de Fleuri 
y han puesto á las moscas rabos, 
con su cigarro en la boca 
van por la calle tan anchos.
Pues ¿y mañana? Mañana, 
si seguimos á este paso, 
en el momento en que un chico 
salga del materno claustro 
dirá al comadrón experto 
que esté dirigiendo el parto:
—Doctor, va usted á dejarme 
el ombligo bien atado; 
más antes, ti usted lo acepta,
vamos a echar un cigarro.¡villi 
— ¡Bien!—dirá el facultatik la 
To na nene, es del estanccvueí 
Y el recien nacido entonc<ln° 
dirá al Médico:—No; guár^ e 
que, en lugar de un panei)r p
hat 
ye 
asa, 
n re
traigo debajo del brazo 
una petaca repleta 
de buenos puros habanos 
—¿Pero has encendido de 
alguno?
—Lo menos 
—¡Rediez, por eso tu mad 
solía quejarse tanto!
1 reí
sese 
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El tren salió de Sevilla con 
minutos de retraso.
Un picador de toros, v un ri 
man extranjero, ocuparon el 
departamento de segunda clase
—¿Va V. mú tejo?—preg 
torero a su compañero de viaje
— ¡A Inglaterra, señor!—le 
aquél, retorciendo nerviosanv 
rizadas guias de su tupido 2 [0 
cho.»
¿Es V. viajante?
—/Ah... no, no, señor! Ven£ 
sitar á Sevilla.
—¿Y qué le parece á V. mi tCo
—-¡Oh... señor! Mucho buen
— ¿Güeno? ¡Gloria pura! ¿Y 
rarda? ¿Ha vistoV. la Girarda
—¡Rica obra! Mide muchos 
de elevación.
—No lo sabe V. mú bien', li 
se cayó un chiquillo de tó lo i 
cuando llegó ar suelo traía bigtf
¿Tardaría en caé?
Yo subí una vez al último p¡ 
á Roma como si la tocara cotí 
no.
Ar Papa no pude verlu.porq1, 
ban serrás las ventanas del PaP|h 
El extranjero sonríe socarrón^ 
y exclama:
—¿Es V. toreador?
—Soy picaó de ganao bravo
—¡Ah, es V. picador! ¿Y pica
Hubo una pequeña pausa, V 
Rum,que asi se llamaba el ^ 
sportman, continuó:
--Si, no olvidaré nunca esta 
ni será la última.
He presenciado vuestras fies1 
putares; tomé algunos apuntes ^ 
da comercial é industrial; y 
de hacer un estudio detenido y6 
sufrí un desengaño. Yo estaba 
cosa. No es ya la Sevilla de p^¡ 
que- pintó Velázquez, ni la del ^ K 
co pendenciero esgrimiendo P *
ja* 4 r
He leído mucho de ella, y ’’ ¡o
vi falseadas sus costumbres. F*1 
derroche de manzanilla bajo ut' 
andaluz, fueron efecto de rcP » 
que buscaron todos y que yo no
to.
Los mejores pinceles olvidar 
pico de esta tierra.
Hay un diá, si, en que Sevi 
cando el recuerdo de la tradición 
sus hijas la clásica mantilla de 
eos madroños, y el mozo g1
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traje corto, adornado de alamaP
I .Luego, pasa ese día, y son 
trabajadores, industriosos. -1
La nobleza" de vuestra alma * 
za, es lo que me encanta.
x Lose jos negros v rasgado5 
mujer sevillana, bien demuest^11 
descienden de raza árabe
i).¡villa es un hermoso palio en 
ti a labor, endulzadá con la ale- 
cvuestro carácter.
C(iñón», que había permanecido 
aca abierta, escuchando á Mis 
n, exclamó, emocionado: 
c()r poco me hace V. yorá! 
hablado imparcialmente. 
ye V, home; si estuviéramos 
asa, le hacia á V. un regalo.
^ n regalo? ¿Qué regalo es ese? 
reló de borsiyo con los tres- 
sesenta y cuatro dias que tiene 
y que toca una campana pa dá3S
h, oo está bien perfeccionado 
|! El año tiene trescientos sesen- 
LJico días. Se queda un día sin
home. ¿Es que er Viernes 
oca una matraca!
\rdo y Joaquín Avellán Nuñe4,
el
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EfflM DEL» POLI®
insectos, la oportunidad es el todo, y, ' 
por lo tanto, los cultivadores de remo­
lacha deben de vigilar sus plantaciones 
y acudir á tiempo para impedir el desa­
rrollo de la carcoma, atacándola en el 
momento en que aparezcan las prime­
ras larvas.
je 
-le 
mi
e los varios insectos qne atacan 
’áiz, existe un coleóptero que 
'otólogos llaman «molytes coro 
y que vulgarmente se conoce 
nombre de «carcoma.» No es 
j t co de la remolacha; puede de- 
lf1(ue ataca á todas las plantas de 
flosa, y muy principalmente, á 
horia, nabos v á Ja especie que 
Jpa.
estado en que el insecto pre­
tores daños, es en el de larva, 
desenvuelve en los primeros 
I mes de Junio, de los huevos 
Ldos en las extremidades de las 
unos diez ó doce centímetros 
^perficie del suelo. 
arva es de coloración blanca 
i enta, de diez á doce milímetros 
Hud, bastante gruesa y arquea- 
as ninfas de color y tamaño 
alas larvas.
e$tado adulto, al que llegan algu 
^anas después de transformarse 
l’as, es un insecto de color ne 
ante, de longitud de diezó doce 
>1 Vtros, alas ovales y pico largo 
110 es un insecto que realmente 
'jo tierra, aun cuando próximo 
Superficie, ios procedimientos 
fdos paira combatirse son las in- 
de sustancias insecticidas, 
¿ ,eden difundirse fácilmente en 
u> y, por lo tanto, el procedi- 
) general de combate de estos in- 
’ 0 sean las inyecciones de sul- 
e carbono, dan buenos resulta- 
r° tío es tan fácil y económico 
e$te tratamiento, como 
y con líquidos insecticidas al 
¡de la planta.
e los que se indican como de 
Multado, es el siguiente: 
ae'ven 2)0 gramos de carbonato 
Gri to litros agua caliente; en
>i
rjíí' (
a(C- jlj¡achas atacadas y se lugií des- 
ü! Jar vas é insectos que rt. un la
‘‘tros agua se disuelven tres
jabón negro y se incorporan
°s de aceite; se agita todo y se
lia solución sobre otra, añadieit- 
Ét hasta completar too litros.
liquido se riega alrededor de
¡i ¡%
Lndo de esta manera sj pro- 
y en ciertos casos, cuai Jo el
^ n 1 es aún muy intenso, salvar 
oS a^cada, que puede ser utiliza­
rá
todos los ataques contra los
El viernes último, hallándose car­
gando un wagón de madera en el 
muelle de esta Estación el vecino de 
esta villa Fé'íx Sancho, tuvo la desgra­
cia de resbalarse y caerse en el euelo, 
siendo aplastado por una viga de gran 
peso que pretendían cargar.
A pesar del inmediato auxilio que re­
cibió de dos señores médicos que se 
hallaban en la estación, falleció tres 
horas después en su domicilio donde 
fué trasladado.
Su muerte ha sido muy sentida y 
su entierro fué una gran manifestación 
de duelo.—D. E. P.
En Valladolid falleció el domingo 23 
el Excrno. Sr. D. Nicolás Rodríguez 
Sanz, Ingeniero Jefe de Caminos, un 
buen amigo nuestro y con nosotros 
compartió y nos ayudó en la propa­
ganda por las mejoras de la región. 
Ilustrando con su elocuente lenguaje 
en las Asambleas Agrícolas y en las 
columnas de este semanario.
Hizo el anteproyecto del Pantano de 
las Vencías, y nuestros paisanos re­
cordarán la notable conferencia que dió 
en una Asamblea en esta villa, expo­
niendo las grandes ventajas que alcan­
zaríamos con el riego del Duraton.
Fué un perfecto caballero y cristia-, 
no de acción práctico y fervoroso.
A su virtuosa esposa doña Juana 
de Tapia Rodríguez y hermanos en­
viamos nuestro sentido pésame; y á 
nuestros lectores pedimos una oración 
por el eterno descanso de su alma.
LA FIESTA DE
SAN PABLO DE LA CRUZ.
Como anunciábamos en nuestro nú­
mero anterior esta fiesta se ha trasla­
do para el lunes primero de Mayo.
Los días 28, 29 y 3o se celebrará un 
solemne triduo.
El día primero á las ocho de la ma­
ñana será la Misa de comunión gene­
ral y a las diez la solemne con sermón 
que predicará el Doctor D. Eugenio 
Mediavilla, Párroco de San Miguel de 
Falencia.
Por la tarde después de completas, 
rosario y plática saldrá la procesión 
por todas las calles de la villa.
El limo. Sr. Obispo de Falencia asis­
tirá á todos los actos y oficiará la Misa 
de medio Pontifical.
LA FERIA DE CUELLAR.
Está muy animada esta feria, ha­
ciéndose muchas ventas de ganado mu­
lar que se ha pagado á buen precio.
LO DEL SULFATO DE COBRE
Parece que el Ministro trata á los vi • 
ticultores como chiquillos á quienes se 
engaña con un caramelo.
La disposición poniendo el precio 
del sulfato á 2‘qo pesetas los cien kilos; 
las trabas que pone para su adquisi­
ción y las garantías que exige hace 
que ninguna corporación ni asociación 
agraria pueda acudir á comprarlo.
Los plazos que concede para el pago 
también son irrisorios, de manera que 
j se quedará con lo comprado, por que 
| hay existencias y pasado el primer 
i
momento saiura súfralo ue uuuuc «m 
escondido y se venderá algo más bajo 
de lo que ofrece el Gobierno.
Son muchos los organismos agrarios 
que han protestado contra esta medi­
da tan descabellada.
El Guarda Jurado de la Comunidad 
de Labradores de esta villa Pablo Rin 
cón, ha desaparecido sin que apesar 
de las gestiones practicadas se haya 
averiguado su paradero. Las últimas 
noticias que de él se tienen son desde 
el viernes último á las i3 del mismo 
que le vieron en el termino de Carras­
cal.
Se presume haya sido víctima de al­
gún accidente desgraciado.
Llevaba la bandolera, la bocina y ca­
rabina de la Sociedad.
Después de pasar en esta villa las 
fiestas de Semana Santa y Pascuas, 
han regresado á Madrid nuestros ami­
gos D. Pedro Pérez, del comercio de 
dicha capital, D. Saturnino Caltañasor, 
apoderado del Sr. Duque de Pastrana 
y para el Burgo de Osma, D. Emilio 
Marco de la Villa, del comercio de di­
cha ciudad,
DE SEMANA SANTA
Se han celebrado con la solemnidad 
de costumbre los cultos de la semana 
mayor, habiéndose notado este año ma­
yor concurrencia, más orden y más 
fervor en los fieles, que han demostra­
do una vez más, que la fé cristiana es­
tá bien arraigada en esta villa.
_ Con un pequeño esfuerzo por parte 
de todos, Ayuntamiento, Clero, Her­
mandades religiosas y vecinos piadosos 
podríamos volver á conseguir tuviera 
el explendor de los tiempos pasados, 
con io que se conseguiría gran concu­
rrencia de forasteros con lo que algo 
ganaría el comercio.
LA VENIDA DEL PRELADO
El viernes en el correo de las 18 y 
3o, llegará á esta villa nuestro Ilustrí- 
simo Prelado.
Será recibido por el Ayuntamiento 
en pleno, autoridades, clero y pueblo, 
acompañados de la Banda Municipal, 
con dispaio de voladores y repique ge­
neral de campanas.
Se invita á los vecinos para que pon­
gan colgaduras en Jos balcones del 
tránsito.
Se hospedarán en el Convento de 
San Pablo y el sábado y domingo ha­
rá la confirmación en esta villa y visita 
á las iglesias y capillas.
Desde el martes empezará la visita 
en los pueb’os del Arciprestazgo.
EXPORTACION
DE CEBADA Y AVENA
La Gaceta ha publicado un Real 
Decreto disponiendo que se eleve á do­
ce pesetas el gravámen por cada cien 
kilógramos á la cebada y avena que se 
exporte al extranjero.
GIRO POSTAL EN MARRUECOS
A partir del 28 del actual, el servi­
cio de Giro interior que prestan las ofi 
ciñas del Protectorado español e.; Ma­
rruecos, sera sustituido por el Giro in­
ternacional.
Las oficinas autorizadas, son las si­
guientes:
Alcazarquivir, Arzila, Avanzamien- 
to, Cabo de Agua, Larache. Monte 
Arruiz, Nador, Rincón de Medik, Rio 
Martin, Tetuán y Zeluán.
El tiempo no puzde venir mejor; ni 
á pedir de boca como dicen las gen­
tes. Las lluvias de la semana pasada 
han sido tan favorables que en pocos 
días el campo ha mejorado tanto que 
llama la atención por la exuberancia 
y lozania de los sembrados. También 
los frutales y árboles brotan con mu­
cha fuerza.
Los mercados están todos pronun­
ciados con alza constante y muy fir­
mes á pesar de que se trabaja en Cata­
luña por evitar el alza que se impone.
El decreto imponiendo las doce pe­
setas á los cien kilos de cebada y ave­
na que se exporte ha de bajar bastante 
estos cereales que ya iban poniendo por 
las nubes y también se pondrá muy 
pronto cebada nueva en los mercados 
de Andalucía y Extremadura.
El trigo se ha vendido en Vallado- 
lid á 65 y 65 1 ¡2 y en los demás mer­
cados á 64 112.
Centeno en alza de 5o y 5i.
Cebada á 38 y 40.
Avena á 2)y 3o.
NUESTRO MERCADO
Continúa el mercado bastante ani­
mado. Se ha vendido trigo á 65 i¡* y 
se paga en almacén á 64 i¡2.
Centeno á 48.
Cebada á 3g y 40.
Avena á 29.
Yeros á 52.
Muelas á 44.
Garbanzos para sembrar á tío y 
i3o.
VINOS.—Sin ventas al por mayor. 
Se vende lo poco que sale á 3o reales, 
para el consumo á 5o céntimos litro.
RJOSECO. —Imprenta de Santaeufemia.
Sbono de Primavera ó Eubierla
Lo mejor para los sembra­
dos y aumentar mucho las co 
sachas es el
NITRATO DE SOSA
Que se vende en los Alma­
cenes de Abonos Químicos de
Pedro de la Silla é fiijo.-Peñafiel.
Pedir precios y condiciones 
de venta.
LABRADORES
Sipensais abonar con Nitrato de 
Sosa apresuraros á comprarlo, 
pues sube mucho. Si lo hubierais 
hecho con el anterior aviso, os ha­
bríais ahorrado bastantes pesetas.
Semillas de remolacha fo­
rrajera, de hortalizas, Melón y 
Sandía. Alfalfa desenquilada, 
bien seleccionadas en la Dro­
guería de la Plaza Mayor.
JABON EN POLVO
PARA LA BARBA
SUAVE Y ESPUMOSO
PERFUME EXQUISITO. ,
De venta en la Droguería eje 
la Villa,
Entrón
los animales con ios preparados
PIEOS
Depósito en esta villa, en la DROGUERÍA 
de la ¡'laza Mayor
t? m i Mi E
Grandes existencias
Ferretería, Canias, Hierros, 
Carbones, Muebles, Carburo, 
Curtidos de la acreditada Fábrica 
de Fernando Frutos. 
Cocinas de todos los sistemas. 
Ejes torneados para carruajes. 
Fuelles pava azufrar, marca
«Castillo de Feria fiel.» 
Herrajes para obras.
VICTORINO ESTIBAN
Portales Plaza Mayor (Frente á la Iglesia).--PENAFIEL.
Maquinaria Agrícola é Industrial
v Oficinas Técnicas
Garteiz H." Yermo y C, a
BXLBAO-VAJLLADOLXX)
Maquinaria agrícola de todas edases.
s¡ soo^SBat-aiÁiiMxa
Aventadoras, Gribas, Arados, Gradas, Rodillos, Cultivadores, 
Arrobaderas, Gortapajas, Trituradores, Bombas y Molinos de 
viento, Prensas para paja, lleno, etc.
Apagadoras, Guadañadoras, Rastrillos y afiladoras Me Gormick 
Trilladoras á vapor de todos los tipos.
Prendas y pisadoras para uva,
MAQUMSTARtA «T»Tje TRÍAS.
Catálogos y presupuestes á quien los solicite. 
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Pedir precios y condiciones de venta,
En este antiguo y acreditado estableeitnienro se b9 
; da clase de trabajos tipográficos con esmero y éconotújK^ 
| cialidad en Esquelas mortuorias, Recordatorios, Tarjfíí 
i visita y todo lo concerniente al ramo de la tipografía» i
